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: Basic Consideration to Sexual Love and Power
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Abstract
The post-colonialism theory analyzed that although it was already dissolved as a sys-
tem, it has still continued substantially. The situation over the gender inequity is a prime
model example. Male society takes the imagination away from women through intimacy
and monogamy and dominates them.
By examining concepts and practices of “free love” of OSUGI Sakae, an ideal method of
new intimacy separated from male power was examined.
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